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I 
LA 
Se suscribo á oslo periódico en la Hedaccioii casa'de los'srcs. "Vliidb: ¿ hijos do Mifitln i üó'rs. ol'oflo, 50 el Femestre y 30 et trimeslre. Los anuncios se insertaran á medio rea! linea pura 
los suicritores, y. un rtal llntju jiara lús quo no lo sean. 
P A R T E ©FSCJA r; 
D e l Golt lerno de prov inc ia . 
^RESIDENCUJIEL CONSEJO DE MINISTnoS. 
S. M . l a R e i n a nues t ra Se -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y . s u augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en l a 
c o r l e s i n n o v e d a d e n su i m p o r -
tante sa lud . 
CI^c^;^.ilK;==¡Vúm., 15.' 
E l Excmo. i Sf- Mimstro ilo la 
Cubeniacion me comunica en ..'IT. 
de Noviembre ¡leí ofio próximo pa-
sado, la Real ór i len ' i iuo :sij!iin: i 
»A fr i i'e qiio las antori'lailes 
puedan ejercer la deli'ula' vigilaocin 
sobre ios"eslo|i leciniiéii los,"gn n,lot 
se jreei!M;n.l;Ii(icspgi)j!S,,,1lfl;;J,Veina. 
(Q. D . G.) se„b»,,.serty¡(l.o, mn/idarj 
«Iliense iobsepven*>la8-"di»posiciones 
siguientes:' _ . _ 
No podrán abrirse en p u n -
to alguno dol reino piisinliis. pi ibl i - , 
cas, casas de l iuéspcdes . Iiósli.'iías, 
fondas ni cunlesfiuiern. oíros c¿l«'i.-
Idecimiontos de la misma especie', 
«¡o obtener anlcs la cOmpeli'iile l i -
cencia del ramo de vigi lancia, que 
se r enova rá anualmente. 
2 . ° L i s dueños de dichos c s l a -
MecimieiHos tienen las obligiicióuos 
siguientes: . ' 
1." Mevor unre¡!¡s(ro foliailn y 
rubricado por ol encargado (Ici r a -
mo de vigi lancia del di>li¡lo en (¡lie 
se inscriban, por Arden! alfabético 
de apellidos, las per su nos que l l c -
¡¿uen ó sus casas, con 'espresinn do 
sus nombres de p i l a , el año . nu's y. 
dia de su entrada, el In^'ar de don-
do vienen, aquel á que se diriaen 
y su ocupjiciíin ó ejercicio. A) mar-
gen de cada partida se pntulrá cuan-
tío se vayan los h u é s p e d e s , una un-
ta en que so e s p í e s e el din de su 
salida y el pueblo ó casa adunde 
han dicho que pasan. 
2 . * Dar portes diarios de ln quo 
résul je de dichos regislros,' y con 
arragfo á lo que dispongo él Gober-
nador de la provincia , al Inspector, 
Comisario ó Celador do su respec-
tiva d e m a r c a c i ó n , ó al Alcalde del 
pueblo en donde no existan .oquo-
ll ' is empleados, " ' :- * ; 
3 . " E x i h i r dos espresodos regis-
tros, siempre qiio-ó ello l'ucron r e -
queridos, á las uutoi'idudes, emplea-
des do vigilancia ó Guardias civi les . 
. 4.a Itiipeilir (]ue los ' lü iéspedcs 
se ocupen en; juegos prohibidos, 
lengón ormiis para cuyo uso ño es-
tén a olor izad ns ó turben el /reposo 
de sus compañe ros . >" j 
„ V 5 . ' ¡Tener á b> pu'crta^de su 
cslnldoi i inientó, ó cu sus balcones 
ó 'veiila 'úas" lo Inblíllo d ' señ'.il^ qn'o"1 
indiquello'noturolezarde é l j i eón 'nr ' 
•; reglo áldjcoslumlire i lecadd ^puebloj1 
" S ' , - - ' ; C i n d a f í i ' ' ' V r s : ' \ l e ' - q í e ' * i r S ' 
_Alci!lde"s,.Cu.iriisurios ó .Celáiíorés,-
según la organización que en cada 
pnulo tenga el, ranii> de vigilancia,, , 
lleven un libro e i i iquQ .a í inten. todns" 
laS 'posndas; 'casasdé huéspetbís etc.'," 
•<|itó hubieVe en, su d c n i o i c a c i i . n , ' K \ [ 
dia en que .so concediere. Ucencia 
pora abrirlas y la .conduelo obser-" 
vada por el dueño :i> encargado del 
e s t á b l e c i n u e n l p . , • 
4 . V Dispondrá. V . S . q u e s e a n 
revisados mcnsualftionto los r e g i i - ' 
tros de los tnc'nciíinndds e'stnbleci-
.liiieiilos, ó cop nías rrccucncia si, 
bu.bier.e.motivo poró 'e l lo , exigiendo 
quo sé le dé paVlcde cuanto n con-
secuencia del ex;ómon bc'clto, r e -
sulte digno de llamar su a t enc ión . 
5. ' . l,os infractores do laá pre -
cedentes disposiciones," están 'sujé-
los á los penas pecuniarias estable-
cidas en e) párrafo 5.° del . ai líenlo 
495 del Código peño l , que V . S. 
podrá imponer guherfiati 'vnmenté 
con arreglo á la disposición '¿.a del 
Real decreto de 18 do Mayo do 1853 
Y 0.* T o m a r á V . S, Jos m e d i -
das convenientes paro que se .fnr" 
ine^i en su Secretario,unV esíadisti-
en general de lodos los csl'ableci-
mienlos destinados á recibir h u é s -
En su, virtud los; señores Al.cnl-
des de esto provincia velarán sobre 
ol exnclo cumplimiontolde la prein-
serta lienl ó r d é n , cuidando ile que 
no se obro estalileciinienlo algunn 
de Inié-pudes sin obtener p r é v i a -
nicnle lu ci 'inpetituteilieencia y que 
por ¡Os duefuis i l i ! .'.lie.líos estáldeci-
mientiis se lleve el/registro.corres-
p n n d i i í n l B . y so observiin bajo su 
responsabilidad las demás prescrip-
ciunes do la prevencicn ;2.* 
i CíiiilarVm limibien los señores 
Alcaldes de nbr i r .un , l ib ro , nnolnu-^ 
»>»•• Í'.1-. , V A « Í . » Í . •.•'.^  .A>'.v.Ai.•..>: 
do en el ¡odas las circunstancias 
"qué^ilétériniu 'a i a " reglo 5.",' con -
Trniiln'ndó' méiisiiálineiíto ó1 con mas" 
Miai»aMC»s»i««s»»f-.'-.'«- •*.•««•*»»••. 
rrecuuiicia si lo creyeren cpii.ye-
-uionte el -resultado que idre7.ca"oste" 
libro con los registros de los refe-
:r,¡d')S.:;i!s!nble'ciui¡ent(is, hooiondó' ' 
"entenilbr á'1 los dueños do 'és tó í í ' i a ' 
' rl'spnnsabili'iad oii q'uo incurren si 
dejasen.do,..cumplir .cuanto queda. 
. iliípuoslo;í ' 'solírii!lo cual m e daiá.tif 
•'cucnt.Ycircunstanciada panl " inípn.. 
iiér.u^liis^ iofi^i^lo^es las penas que 
' establece e.lqjnrcáf'i5." del ai l iculo 
490- .derCódigo p'enul-, ' ; ' ' 
"* ' 'Ulllnibiiiiinle'-los señores Alcál-
de's,. reui i l i rá i i ; en ol t é rmino do 
,quineo dios una . re lac ión.de . los es-
lobleciiniciitiis (|Ue de la clase es-
nresada se liallan abiertos 'con.la 
, ! , ; , ; : - . .• . . . . . . . . v 
conipetcnte .licencia en su j u n s ü i c - . 
cion y da r án oportunamente parle 
de las a l té rac ioncs 'que erf ella ocur-
ran en lo sucés ivó , á fin de que es-
te Gobierno pueda formar la csla-
dis'lica de lodos'los'destinados ÓTC-
ejbir Huéspeiics según so ordena por 
la proposición 6.a . . . . , 
l,eon 41 de Enero d e . 4 3 5 9 . = 
Genaro Alas, 
N ú m . 10. ' 
Los du ños de tiendas, l a f c í -
nns, cafés y otros esDli l f r imienl i is 
públ icos, tienen idiliga. inu do. pro-
veérsé~dc" l icencias ' tlid i'om:i tío 
.vigilanció. N " ('"bis sin einbargo 
están p rnv i s l í " do MII.IS, y presrin 
dién'do de qii'o. su pr.MÍucto es uno 
dé ' ios recursos con que se cuenta 
pora cubrir, los atenciones del Es-
tado y ide,,la injusla desigualdad 
qiio:resu!ta' :dé 'quo salgan gravai'n» 
con * él:1 "ii\í'puéRto • eorre*pond¡cii(e 
solo'los que respetan las leyes, lie-
nen dichos documentos por p r in i i - j 
pal objeto el propon'ionar un co-
nocimiento exacto- i l e l ' número y 
si tuación de c ie r tas ' é . i sás ' que exi-
genl especio^ protección ó requie-
ren continua v ig i lan ' .ia. de parle.de 
los fuheionorios encargados de la ' 
conservación d d l . ó r d e n . u P o r estas . . . . 
.razones, los Alcaldes de los pueblos 
de la provincia y encargados del 
ramo de vigi jancio, c u i d a r á n ' m u y 
ác l i vamen te que' no carezca de la 
Cttrrespondiénte l icencia nadie que 
deba tener la , . imponiendo los pr i -
meros á los omisos la cor recc ión 
oporliina y dáni lonie porte los se-
gundos de las faltas que adviertan, 
después de boli ' r adoptado las me-
didas-necesarias al eferto de que 
aquellos se provean dé los l icen-
cias expresadas. 
• Los Alcaldes r emi t i r án d eslo 
Gobierno paró el dia 1.° de Febrero 
de;1859 '(á mas lardar) ñolas de 
los establecimientos que en virtud 
de s ú s medidas y gestiones, hayan 
lomado l icencia y de los que las 
Hubieren renovado por haberse 
concluido ol plazo de su validez, 
haciéndolo separadamente una no-
ta de la otra. • ., 
Del exacto y puntual cumpli-
miento do este servicio en su res-
pectiva d e m a r c a c i ó n , h a r é respon-
sables-á los Alcaldes y empleados . 
de vigi lancia; sin contemplación de '• 
ningnii jjdncrc. LOOR ,11 de Enero 
üo 1 SD'.) .=Gen¡iru Alíis. 
Múm. 1 7 . = C i n c u L A B . 
Kii el nútnern 4 . ' del Rolclin 
nfíüi.il üi>rriis|ionil¡C[ilo ni 10 del 
curi 'ictitc, se IKIIU inserln la Real 
óril<>n >!e 51 dul anlerior previnien-
<lii si: « ! c l ¡ l i [ | H e l a . nurneniciun ile 
fas cusiis, esliililcciéiulola de nue-
vu Vu las ((iio no 1Ü Icntí.'ni ¡ ictunl-
llicMH' y ilmidn realas para llnvnr á 
o fü ' i " i 'sl.i niediilu para l'avililnr á 
lus Ayuiiianiienlüs en tal nperacion 
sin ilnr lu^ar á concil las i | iu! de -
iritiríiiían sil tnibiij-i lan purentorio, 
crea «•inveniiinte liaccr á los i t i l s -
tvuts las aclaraciones sigutcnlcs, sin 
pc i j i i i i ¡o de r|ue maniiieslen ú esle 
GoLiorno Ini que aun puedan ofre-
cérsplus . 
1.° Coulorine n la prevenoion 
2.a de t» liilaUü HIMII orden en ca-
lla uno de los pueblos, sean capi -
lal de Ayiinli i i i i iui i lo ó ¿ f regados , 
so es laMeeerá una imnicni'oiuu in-
dcpendienle para cada ¿aHc:, ;vori-
ficándolu en la forma i|uo en la mis-
ma se dispono. 
2 ! Para la numerac ión .da los 
Caser íos , Vunlas Molvnos,/ Ermilas 
y d e m á s edilicios ilisfminadus' por. 
el campo, se cons ide ra rá dividido 
todo ol distrito uiunicipal en cua-
cuarteles por medio de. dos l i -
neas ¡IIIO cruzándose en la casa de 
Ayniuatnii 'ntii se dirijan una ile 
Oriente á Poniente y otra de Nor.e 
á Mediodía, lodos lus odilicios toni-
.2 
prendidos en cada uno do éstos 
cuarteles, siempre que no lloran á 
formar pueblo non uuiiibro de lá l . 
lo serán bajo una misma nuniera-
eion.. ipio. p r inc ip ia rá por el mas 
próxinifi a).pueblo capital de Ayun-
lamiento terminando en el inasdis-
lanlo. 
5 * l l e c l i j la numeraeion de la 
manera preyenidii , se furmará un 
piidron eii ej cual se i rán anotan-
do por caites,.)as casas que Icn^a 
cada pueliib espr'psainlo el número 
(pie corresponda á cada una, com-
prendiendose en el mismo los ed i -
(icios i)uc existan en cada uno de 
los iMiaito n iar tc les , ndacionándulos 
por el nrdeu con qu» bnbiesi'ii s¡-
ilu nuraorados y espresando su clase 
ó el objeto ú quü están dcstjnailos. 
4 . ° Finalmente, enn presencia 
del resultado del referido p a d r ó n , 
se formará un estado arreglado al 
modelo i|ue á cnulinuacion so in-
serta, remi t iéndose una copia do el 
á este tiobierno. 
Vuelvo á repetir n los Alcaldes 
la mayor puntualidad en el c i i in-
plimienlo do esto servicio con lo ' 
cual mu evi ta rán el empleo de las 
niedidfis coercitivas con que .están , 
cnnniiiiados; debiendo advertirles 
que si para mejor enterarse, pre-
liriesen á las consullss, el diputar 
á una persona que se presente en 
este tiobierno, se le darán eiiiiutas 
i i t í . l r u e e í o i i B s sean necesarias para 
realizar los trabajos. León 15 de 
Enero de 1859 .=Gei . a lo Atas. 
PAÜTIDO JUniCIAL DE. A Y U N T A M I E N T O O E . 
nr.i..\r.i"N riel mimero de calles i/ue emUm.cnJos puelilus ile esto dislrílo con espresiou ác sus namhres y. número ile casas i/ue tinne cada « n a ; , y asimismo 
ni tic citserint. vriilas, cnhiiftiis úeums edijiem disrmiuad. s por el campo comprendidos en cada.uno de los cuatro,cunrtelci en (/«ese / iü//u dividido lodo. 
nilái iniit i'iriuiiicii¡ul «ej™ resullti del padrón jbrúiido por el Áijuntamienlu para cumplir lo dispuesto en la Real orden de 31 de Dicirmlii e úllimo.. 
?iotiil)rÍ!s' áé bs' callÁs. 
N.' decusas 
cliciiitaúiiú Caseríos. 
Puclli) de, . . 
Pwlifo de. \ . 
i San. P e d r o . . . . 
. j N f i e v n . . . . . . 
(Tr»b¡«M.. . . . . . 
TOTAL. 
!Rnsat io . . . : . 
1 A n c h a . . ' . ' . 
' / S a n . F r a n c i í c o . . 
Vlíslroclia. . . . . 
TOTAL. 
Cu irlel del Sudeste..' 
U . del Sudoeste. 
Id. , fiel,,Noroeste.. 
Id. del Sprdeile., 
50 
15 
. 8, 
53 
12 
ja-
is 
6S 
8 
4 
J'¿ 
5 
Caballas. 
10 
20 
4 
'2 
Layaras. ^Hoirerlas, 
E l Ingen ie ro d e ' M i n a s de l ' ' .Dis t r i to ' de Z a m o r a , t n es ta c a p i t a l , me remi te con a t a ferhn l a s iguiente no ta . 
" C u e r p o n a c i o n a l ríe Ingen ie ros de M i n a s ^ D i s t r i t o de Zan io ra .==Prov inc ia de I j e o n . = N o l a de las operaciones cjúe d é b e ' pr .Vcti-
ca r el i n g e n i e r o s é g u n ' d o d e l C ú e r p o de M.inas,<|ne suscribe^ en los dias d e l . mes de E n e r o q u e se. espresun A c o n t i n u a c i ó n . ' 
•-(ipéraciones. • '• Nombre'üél'i'S|)cdiuiilc. Interesad* ó ri!|iresentii>lc. Ayuntairiiotito.. 
Enero . 
l O 
' '20 
21 
2 2 : 
23 
24 
' J ñ 
•28 
28 
'28 
.2!» 
20 
29 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
D e m a r c a c i ó n . . 
í d i . . 
Id . . . 
Id . . . 
Id. . . 
I d , . , . 
Reconocimiento. 
Id . . . 
Id . . . 
Id . . . 
Demarcac ión . . 
Kccotuicmiieulo. 
Id. 
D e m a r c a c i ó n . . 
Itoconocimiento. 
Id . . . 
Id . . . 
Id . . . 
Id . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
L * Dadora. . 
Santa l iá rbara . 
Vitoro. . 
Denita. . , 
Pe l rn . . . 
Adela . . . 
Vallisoletana. 
Amis tad . . 
Amanei lo . . 
Distinguida.. 
L a Superior. 
Gerundiana. . 
Proserpii ia. . 
Amparo : . ' . 
Improvisada. 
Diana. . . 
Iberia. . . 
La For tuna . . 
Ju l i l a . . . 
K lo r i l a . . . . 
E l i s a . . . . 
P i l a r . . . . 
Bernordino Santos. . . . 
Juan Nepnimiceno Quijada, 
l iernardino Santos.. . . 
Manuel Iticra. . . . . 
l i e rn i rd ino Santos.. . . 
Víctor Aldorote E l Cortijon. 
Uernardino Santos Las Cuevas 
Id. . . . . . . . L a Valleja. 
Renito Garc í a . , . . . . Valleja del muerto. 
C * del pueblo de Robledo. 
Reguero del Castro. . . 
Tras molino viejo. . . . 
Valleja del mu l ino . . . . 
Las Lomas. . . . 
Prado. 
I d . 
I I . 
Id . 
.1.1. : ..:„ 
Reiiedo do Voldetnojar. 
Id! 
Id . 
.loaipíiu C a s a ú s . . E l Lobaco Prado. 
Fél ix Volayos. . . . . . Canto de los cepos. . . , Polo de Cordón . 
Ju l i án García Rivas. , . . Las Vegas. Id . 
misino. . . . . . . . Vi l lomi . r i a . . . . . . Id . 
Cayo Dolbuenn. . . . . . «Arroyo Valdepeiiuelos.. . Id . 
Jul ián García Rivas. . . . Dajera de canto reazo. . . Id . 
mismo. Valle do Roquera. . . . 1.1. 
mismo. . Puertos do D. Diego.. . . Id . 
Francisco Miñón Cascajos negros.. . . . Id. 
l.unibeito Janct La fuetile del monto.. . . Id . 
mismo. . . . . . . . La Laguna. . . . . . . Id . 
mismo . E l nionlico Id . 
mismo Valle del mente la cota. . Id . 
F c l i r c r » . 
i . " 
i . ' 
•1.° 
*> o 
I d . . 
1(1.. 
I d . . 
I d . , 
Ca ta l ina . . . . 
Abundante. . . 
Posterior. . . . D 
Agustina D. 
D . David Sampi l . . . 
D . Santiago Coi las . . . 
Jul ián García Rivas. 
Francisco Miñón. . . 
Val le Roslanligo. . . . I d . 
Arroyo do las Tablojas. . Id . 
Arroyo Valiriartiuez. . . I d . 
l iarrera del Cueto. , . . Id . 
León 13 de Enero de 1 8 ü O . = L u i s N . Monrcal . 
Lo que lie dispuesto publicar en el llolelin oficial de la provincia para que oportunamente.pueila llegar ú conocimiento de los reijislrudores ó. sos repre-
tenUinles-á ¡in 4e qu* -p» el jptuto teüalado te pretenten e» los lérminot donde radiquen m respeclivii minas. León 13 da Enero de i 859.°ss(¡eii<ii« A h í . 
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I 
•M XISTICIIIII ni: I.A r.riiu:i'..N.\cii)>-. 
Gnliienio.—XwjucittiUt -i." 
L a po l ic ía ó sea la V i g i l a n c i a 
p ú b l i c a ' se ha dcs i in tu ra l i zado 
con frecuencia en nues t ro país ; 
p o r q u e o l v i d a n d o sus agentes el 
objeto c o n q u e í ü c ius t i tu i i l a , 
sue len mezclarse trias ó IIKMIOS 
d i rec tamente en los negocios 
p o l í t i c o s , a t r a y é n d o s e con e l lo 
l a a n i m a d v e r s i ó n «lo unos , apa-
reciendo &. los ojos .de-o t ros co-
m o unos i n s t r u m e n t o s de pa r -
t i d o , y pe rd iendo ante el p ú -
b l ico el prest igio de q u e deben 
estar rodeados s i h a n de pres-
tar los s e r v i c i o s ' q u e " H a y d e r e -
c h o " á e x i g i r de ellos. E n c a r g a -
dos ;de velar p t í r e l n i á n t e i i i -
m i e n l o del o r d e n , de p r o c u r a r 
e l c u m p l i m i e n t o ^ d e las leyes 
d e n t i o de los l í m i t e s q u e les 
e s t á n s e ñ a l a d o s , de evi tar los 
de l i tos , de d a r p r o t e c c i ó n A los 
par t iculares y -de perseguir á 
los malhechores , preciso es que 
se m a n t e n g a n lejos de lodo lo 
q u e .pueda , hacer dudosa su 
i m p a r c i a l i d a d ó c o m p r o m e l e r -
les. en la' p a r t i c i p a c i ó n de p a -
siones q u e les , e x t r a v í e n . ¡Su 
c o m p o r t a m i e n t o corno f u n c i o -
nar ios ' ' p ú b l i c o s , "y a ú n c o m o 
par t iculares , ha de ser t a l , que. 
i n s p i r e n r e ' s p i ' l ó ' y coiifiaíi'/.a á 
l o s 0 h o m b r e s ' h o n r a d o s , cual-t 
q u i e r a , q u e sea sú o p i n i ó n , a l 
paso q u e i n f u n d a n t e m o r á los 
delincuentes" ó revol tosos , sea 
c u a l fuere t a m b i é n el disfra/. 
«le q u e se' r ev i s tan . L a to le ran-
c i a c o n los q u e discuten pac i l i -
camente sus ideas, ¿ i n l e n l a n 
p o r los medios legales la pre-
p o n d e r a n c i a i le aque l las en la 
g o b e r n a c i ó n de l E s t a d o , no se 
o p o n e c ie r t amente n i á q u e 
sean celados m u y de cerca los 
q u e c o n s p i r a n , n i á q u e sean 
r e p r i m i d o s v igorosamente los 
q u e , bajo c u a l q u i e r p r e l ex lo , 
a l te ren la t r a n q u i l i d a d <!<; los 
pueblos. L a R e i n a (Q. D . (I.) 
q u i e r e q u e V . S. i n c u l q u e es 
los p r i n c i p i o s en e l á n i m o de 
los Inspectores ó Comisa r io s 
Celadores y V i g i l a n t e s «le esa 
p r o v i n c i a ; q u e n o p e r m i t a de 
tnodb a l g u n o q u e i n l e rvenga t i 
e n asuntos p o l í t i c o s ; (pie les 
ob l igue á desplegar ¡a mas ac 
l i v a v i g ü a n c i a , y e n caso nece-
sa r io la mas incontras table se-
ver idad ; y q u e , si a l g u n o se 
lesviase de la l í n e a de condue-
la q u e se deja t razada, proceda 
V . S. desde luego á su separa -
c i ó n ó l a p r o p o n g a á esta Se-
c r e t a r í a , si e l interesado fuese 
¿le n o m b r a t n i e n t o de S. M 
D e R e a l o r d e n lo d igo á 
V . S. pa ra los .efectos cor res -
pondientes, l i i o s gua rde á V . S. 
m u c h o s anos. M a d r i d .19 de 
N o v i e m b r e de 1858 = P o s a d a 
l l e n e r a . = S r . G o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a de 
4» 
Do las .encinas de Desamortizaciun. 
N ú m . 1 8. 
Ádniimslruciim principal de Propie-
ilailei ij demlios ilcl ISsttitlo. 
• Con el íin de pmler esta Ailmi-
nistríicían, terminar de (Km vitz IÍI'S 
liiiliajus ilu hivuiiianus, lia recla-
miidn ilii (>(-t;iiii(!iil(i y jiui' eiMiducli* 
ilo-l<:s Siil(.tll(.;('n(*s, de varíes Si es' 
Alealdes, reíitcieites dií ütiü.is rús-
tto'.is v úiliiiiíns, y les lid e t ié i i cee . i -
ilu la im¡¡"it;iíii:¡a' y ur^cneiíi lie,es-
te servil ¡", :j>as á píisar (Kj r.M» hay 
;r:.iii !d^i)íies .ipn; (le.lii.s l];.ni reiinlitlu 
l<> (|ue eiil.'('|ieee la tííelüie.aeiun 
'lejos inencieriailiis • Inveitlsirios y 
CdíH|)r.ui!i(ílu .á .ehia í)c|ii:hil(!ncia' 
p'aia enn la^Sti|i(!rieri.i,lii, ' 
•, -l,leg»'í>t •$» este 'é&sa' y ti" lia-
li'ieliilú: Vitlvi •' selirielili's "eliaitlas 
i¡ivi'l,V¡:¡"('Hv'!"li?s:lie heelmi ¡IKÍ ve i ó 
en1 IrntícesMÍair do esjeMlir' planto-
ees eiin las '.üetas, do ^0. es. diai ins 
entitra los .Mealdes y Seereiaries 
J(í AyÍKilJlliiieiiln (pie el l¿() del enr-
rirnle ne hayan tles;'(!i|i{;¡'iadü, el 
.serviciii de'ipie se léala. ! 
'tu' que diijii a V. paro ?u iníi)lir 
'^eneia j a Iin de (pie un a¡e¿iie i^ne-
ran.t'ia .(>n i.'Sle ¡oiinln. Din* enardiy 
.iíV llilii'llos.al'lns. Ijeiil) 5 (le liiie-
ré ite:IS5íl.=A(nltri'SÍi) (¡arela l'a-
laci.is = S r . Alealdi). ciiiisliln-
cional d e . . . . 
. .ADí l lMSTi lAi ' . lO.N 
fíu iM'.i 'i 'iiinAniís y in in icuos lilíi. i:s 
'IADÍ) nu I.A I'HOVINCJA nu I.KO.N. 
l'livgq de condiciones p a r a la 
' subasta en .arrimtlo- de las 
fincas iiitií si: cs/ircsan en 'lá 
adjunta certif icación. 
I.'-1 E l remate se celebrarA 
á las 12 de la m a ñ a n a del d ia 
I G de E n e r ó de 1850, en esla 
capi ta l y en M á t a d e o n , en el 
p r i m e r p u n t o ante el S e ñ o r 
G o b e r n a d o r , A d m i n i s t r a d o r de 
Propiedades y derechos del 
l i s iado y E s c r i b a n o de l í a c i e u -
da de la p r o v i n c i a , y en el se-
g u n d o an le e l ' A l c a l d e c o n s l i -
t u c i o n a l , P r o c u r a d o r S í n d i c o 
y Seereiar io do A ) i i u i a m i e n l o , 
qoe t lnndo pendiente de la a p r o -
b a c i ó n de la D i r ecc ión g e n e r a l 
del r a m o . 
2 a N o se a d m i t i r á pos tu ra 
m e n o r de la cant idad de 3ÜÜ 
rs. q u e se s e ñ a l a s e g ú n las re-
glas e>tabli 'c¡ilas pur I n s t r u c c i ó n . 
3. a Adetnas de l precio del 
remate se p a g a r á á p r o r a l a en 
los plazos es t ipulados y en me-
tá l i co el va lo r que á. ju ic io de 
per i lns t engan las labores h e -
chas y ( ru los pendientes en las 
(incas. 
4. a E l rematante de u n a ó 
mas fincas las r ec ib i r á c o n es-
presiem de casas, chozas, tapias, 
nor ias y d e m á s que con t engan 
y del estado en que se encuen-
t r e n , con o b l i g a c i ó n de satisfa-
cer los d a ñ o s , pi-i juicios ó de-
ter ioros q u e á juicio de peri tos 
se n o t a r e n a l fenecer el c o n -
trato. E l a r r enda ta r io n o p o -
d r á r o t u r a r las (incas i ie . - . l i i ia-
dus á pasto, y para las de l a -
bor se o b l i g a r á á d i í d u l a r l a s á 
esti lo del 'país . 
\ 5.' E l a r r enda ta r io pagará 
por anual idades el d ia 11 de 
T í p y i e m b r e de cada u n a ñ o , e l 
i m p o r t e del a r r i e n d o a l uso y 
c o s i u m b r e establecida en el pais, 
y p r e s é n t a r á en el acto, de l re-
ñía le un dador abonado, á sa-
t i s facc ión del A lca lde y A d i h i -
nisi rado'r', q ú e firivía.rá' la. es-
c r i t u r a dé . a r r i e n d o luego q u e 
esle sea aprobado por la Supe-
r i o r i d a d / '. 
6. '1 E l am ' ehdo s e n r á . t odo 
a p r ó v e c t i a r n i e n t o por t i empo de: 
4 a ñ o s á^ cqn ta r 'desde I 1 de 
N o v i e m b r e pasado á i g u a l d i a ' 
de istia!, v . . •-..'.> 
7. íl; ,, S i las fincas d e s p u é s de 
a r rendadus se- vendiesen, e s t a r á 
ob l igado el c o m p r a d o r á respe-
tar el a r r i e n d o hasla la c o n -
c l u s i ó n del a ñ o en 'que se v e -
M ' i l i q u c la venta. ,..'.'.;•,. 
.8.a... N o se a d m i t i r á pos tu ra 
á n i n g u n o q u e sea d e u d o r ' a 
los fondos p ú b l i c o s . 
S)/^ ,.7^0 s e r á pe rmi t ido á los. 
aiTcndatarios pedir p e r d ó n ó 
rebaja, ni1 so l ic i ta r pagar éii 
o l i o s plazos n i d l M i u l a especie 
q u e lo est ipulado. E l c o m r a l o 
l ia d e s e r á s u é i l é y v e n t u r a s i n 
o p c i ó n á ser . indemnizados po r 
e x t i n c i ó n de l angos ta , pedrisco.-, 
n i ¿ > t r o . i n c i d e n t e i m p r e v i s l o . : 
10.a E n el caso de q u e los 
a r renda ta r ios n o c u m p l a n la 
o b l i g a c i ó n de pago en los t é r -
m i i i o s contratado*, q u e d a r á n 
Mijetus con su dador m a n c o -
i m i u a i l a o i e n l e á la a c c i ó n q u e 
e o n l r a ellos intente la A d m i -
n i s t r a c i ó n y á satisfacer los gas-
tos y perjuicios á q u e d ie ren 
bi;rar. S i l legare el caso i l i i eje 
c n c i o i i para la robrau/.a' del 
a r n e n d o se e i i l e i u i e r á r e sc in -
d ido el cont ra to en él m i s m o 
h r c h o y se p r o c e d e r á á n u e v o 
a r r i e n d o e n q u i e b r a . 
11." L o s a r renda ta r ios n o 
s u f r i r á n otros desembolsos q u e 
el pago de los derechos del E s -
c i i l i a u o y pregonero , si le h u -
biere, e l del papel q u e se i n -
vier ta en e l espediente y e sc r i -
t u r a y las dietas de los peri tos 
en el caso de jus t ip rec io , c o n 
a r r eg lo á la tar i fa ap robada 
por R e a l I n s t r u c c i ó n de 16 de 
J u n i o de 1853 , q u e para eslos 
casos son I !á rs. a l Esc r ibano 
por la subasta y 6 a l p r e -
g o n e r o y SU a l p r i m e r o po r 
la eslension de la escr i tura i n -
c luso el o r i g i n a l . 
1 2 * Q u e d a r á n l a m h i e n su-
jetos los a r renda ta r ios á las de-
mas condiciones q u e par t icu la r -
mente se ha l l an establecidas por 
las leyes y adoptadas po r la 
cos tumbre en esla p r o v i n c i a , 
s i empre q u e n ó se o p o n g a n á 
las contenidas en este pl iego. 
' '13 a S e r á t a m b i é n p b l i g a -
é i o n de los a r r enda ta r ios pagar 
todas las c o n l r i b u c i o n e s q u e se 
i m p o n g a i i á bis l incas a r r e n -
dadas quedando los mi smos 
responsables á los g»< tos á q u e 
diesen l uga r s i no las satisfacie-
sen o p o r t u n a m e n l e . 
14 E l remate se h a r á en 
pujas á la l lana á d m i t i e u d o 
cuantas proposiciones se h a g a n 
sobre el t ipo de los S i t ó rs á q u e 
se •refiere la ce r t i f i cac ión q u e a-
' c o m p a ñ a , q u e d a n d o en favor de 
laq.úej. qu'e .séa m a y o r la q u e ' h i -
ciere presentando p rev iamen te 
d a d o r á sa t i s fácc ioñ de la A u t o -
. r i da i l antei q u i e n se c e l é b r e la 
subasta , y. hac iendo en las de 
! m a y o r cuan t i a d d e p ó s i t o del 10 
por 10i) det i m p o r l e de l remate 
en la Caja, de d e p ó s i t o s ó en el 
A d m i n i s t r a d o r del r a m o del 
par t ido d o n d e se ver i f ique ; c u -
ya (.'.'uil¡dad s e r á d e i ú e l l a tiiíi 
• luego c o m o es té ap robado el 
m i s m o y o torgada la e sc r i tu ra 
d e a r r i e n i l n con las f o r m a l i d i -
dcs prevenidas. 
LAS rixcvs (jrn su S C I U S T . O SUX 
I.As S l G U I C M l i S . 
.l/csfi fapiinlar ile ta Catniralde Ltan. 
Tierra (Je 3 r.Kieunii í celeillim'* l l j r -
..IIÜKI» du Siddii .Miwía it» Human fneale 
del líey, liudu con el (iinnim de Val.' 
lei'ic. 
Id ile lian fnnegn .1 celeniine^  en 
di^ hn liÍMinee, id. cea elra del ronveii-
lu de (ilailtd'ejl." 
1(1. <l: 'J f.tnean* di> ll.-im.in la (iñi 
de ateiiii..i'l ( i m (-¡iiniM) del (-tioi-ejii 
Id. de una l'iine^.t ni d i . Iw l é mi •>, 
id. ve'i \,t prniiera del rnnrejn. 
M. de una f.tni 'üi i do llani.Ki la (lil.i 
(le ¡itiajo, ¡d.-unn i.hu de (;(ejí..rlii Ci 
baílele . . 
id. de i relemhies iam.'ilintn li I* 
íinleiiur, linda cmi olra de ¡'[..1.1 
¡"ielo. 
id ')'• lihií í'a.'j.'^ ,) ' a, i-i.. i', . • . 
lindii rdn lirrra del tdiocidd de (jla-
• (l.-íi-. 
' Id. de !) rane^ .^ 'l releiniaes ti do . 
IJ.niiitii la Semu, id. cuu olra ú<t U.Tfl. ' 
(lio Cea. 
lil. tic G rclrminos en diebo t¿rmi- | 
tío, I^Í. mu iiuti Av. los hercile os ile D . 
Munin-l Kuiiri|;uez. 
Id. de timi ftm'%n 8 celemines iorae-
din tu ¡i 1.) fmicfiur, hixlu con el camino 
quu v¡) n iMiitfultinii. 
- Id. <)L* Ü celemines en dicho térmi-
no, iti. v<"i, otra ile lo Sta. iJurqnesa do 
C«^lri'j¡iiiilli>r 
Id. dti 2 fniiL^as -1 celemines en di-
cho lérmino, iJ. con .oirá de ü. Pedro 
de 2 fuRL>g¡is 8 celcmiiieg acera 
Jlalitliana, id. cun quiñón de ¿'¡o Caba-
llero: • • . . 
, vlti-iiU* u m ranero. 4 ceteTOines ¡n-
míMÍiotii ii U ¡HtU-riur, lindo con quiñón 
de FnincisiMi l'rielo. 
'••(d de 2 rma'gas ceren de 1n que no-" 
teoyilí','i'l-'i:oi) oirá de Slo. Domingo. 
Iii. do 3 finn'IÍIIS ilo lltiiiian el Jano, 
id. con '^ilrn de Fninctsco Prit-to. 
id. de unfl ' funegn 4 celemines en 
id.; ¡d. voi) otra dé In Miirqúesa de Cas-
t1 ' . j f l t l Í | lU . : ¡ . . . . - . ¡ 
td. dof3 f.iiirjzns PM:i.].t, id. con otra 
• ir VkW.;¡ t\v S.ií. IVdni". 
Id." fií'd r-íri^jns'dii'liini.in dtNr«l2B 
znpnli^.'d • i.n ntmltí [*f mu ÍHÍ-O l'ríelo. 
• li ,dt¡: tí l'i.neit.i^  do líiiaitiii tos Cue-
lo', t i, éíifi .ni ru. •.el .S. de Aliiindeoii. 
'd de 2;farn'iSitS du lUitum Campo, 
¡il."(íftt\ otrtt «le MHimvl G^Ue^ o. ' ' 
•;ld.. <lü % r¡iin*};as:do.lliinmo In Pero 
lo,,ití..i*oii ulra de \).> Pedio ,Cl*,>', . 
id. tic mu) fmiepii 8 relemnies eo Iflft 
pradc'iis'd': íus niozos, id. coii olrú del 
S. de Joaiilla. •' 
..}d.. do miA .Ciinega' 4 celemines en 
dirho término, id. cotí,otra de Antonio 
Lozano. 
Id. de. 8 farip|;ns inmediata ó la'an-
terior, íd. ron oliu de D. Pedro Cea-
i Íil..iIe.6,fi)iieííos S. celemines en i d , 
id. con otra de la Capellanía de M i » 
(íe'Áibn^ 
-Id de 3 fanegas 6 las hormiftas,lin-
da con otra d.e la Dignidad Episcopolde 
L v o u . 
td de 2 f«tieg«5 ininedinfa á ta on-
terln'r, idl cuií otnrdel mayorazgo de 
José. Kernnii'ieí. ' '•• " 
Id. de ¿if.iiiegíis do llnmnn la Cabra, 
id, rnii In-fM'mia de Alataliana. (,., 
^jd.' dé G ranetas S celemines do lía-
man ías InfWizmins1, id. con otra de los' 
herederos de Minia de Kuva. r ' 
Id. (le 8 fniiettas eíi Corrales, id. con 
tierra¡ de Francisco Prieto 
Id. 'de 2 fanegas en Id.; id. con el 
camino de Si.C'istóbat. > " «• 
Id. de 8.celemines, id., id. con otro 
de la iglesia de S. Honian. 
"Id* de una fauegiil4 celemines e«Íil., 
id. con otrn del t om ejo de S. Pedro. : 
Id. de un» fanega n.la represa de 
fuente de Uey, id. cu» otra del conven-
to de Cra'U'fes. 
Id. de 3 fmirgns 4 celemines en id., 
id. con o\ru dr UnTlolumó Ptií-trann. 
Id. de 4 fanegas do llaman la piedra, 
id. con I" pradera del concejo. 
Id. do uon raueg.-i en id., id. con id. 
íd. de 4 fanegas 4 celemines en id,, 
id. con id.-
Id. de una fanega 4 celemines en id., 
id. con otra del convento.de Gradefes 
Id. du 4 fanega 4 celemines do lla-
man Peregiles, id con tierra de 1). Pe-
dro Cea. 
td. de dn§ fanegas do liarían la Pie-
dra, i i- con otra de Pío Caballero. 
Id. de 8 celemines entre linderos, 
id. con otra de rrutiriMO Prieto. 
1). de 3 celemines cerca de ta an-
terior, id. t on lien a de la iglesia. 
11. de \ fnnegn 4 celemines en San 
Jü^U'd, id. con senda de S. Miguel. 
Id. de 8 celemines en id., id. con id. 
]d. de 2 fanegas 4 celemines en id. 
id. con id. 
11, de 1 faneca 4 celemines en id., 
id. iO'i líen a del Monasterio de Gradefes. 
ld.de t fanega 4 celemines tras de 
]n Huerta, id. cou otra de la iglesia de 
San Pedro. 
Id. de 3 fanegas en id., id. con otra 
de 1» ígleMa. 
Id. de 3 fanegas en id., id. con otra 
del aniversuiio que fundó D. Miguel 
tt¡ vero-
Id. de 1 fanega 8 celemines do lla-
man la Serna, id. camino y senda que 
va ó Matadeon. 
• id. de li celemines do llntnnn el pon-
go, id. con tierras do herederos de Duna 
Isabel Monroy. 
l.eun 0 de Diciembre de 1858.= 
P. O*. José Valledor. 
-4-
ííí remate de ¡as finca! que á con-
linuacinn se espreian se celebrará « las 
12 de la mañana del (lia Iti de Enero 
de 1859 rn Grajal. Galleguitlos, Esco-
bar, Schaijun y líiplla ame los respec-
tivos .Atetildes. Praem ((dores síudieos 
y Sccretarius de Ayunlumiemo, eulen-, 
diéiulose que el arriendo lera rt lodo 
aprocecliatiiieiilo por ti oños á enniar 
desde l'ñ de Aijd'sto eelhdero'A itjlínl (lia 
f/e.'l8G3 para .las (ierras de .labor, y 
para las viuns. por los <mi.*iwjs attos 
que feiiceerúíi en i." de Nodewbre de 
iStiá,' con arreglo al anterior pliego de 
condiciones. . 
LAS FINCAS QUB SC SUBASTAN WHI 
LAS SIGMENTES. 
, GRAJAL UE CAMPOS. 
Sañtuário de Nuestra Señora délas 
Puertas. 
16.0)8. Tierra de 1 fdnegt 3 cr-le. 
mines títrValilecorles. linda con tiiirrn 
de Matea Amores. 
16.019. Viña de,2 cunrtns en Ormi-
gRle>. id otra l^e Uunifacio PortiijjuÉü. . 
lU.U'JÜ. Id. de 4 id. en Cn< relniiim-
pano, id. otra de Uuha Feliciaiiu Üiiii 
Uzatei. '; 
: 16,021. Id. de 1 id. en Miiigarro, 
id. otra de FIUIICÍMM) Campillo. > 
: 16:022. Id. de 2 id. en Cantora, id. 
otra de Migiiél Alipego. 
: 16,U23. Id. do 2 id. en Sonta Rleiia, 
id. otra de FeUciano del Barrio.'... 
' lt¡,U24 Id. de 27, id. en Valdetiu-
reto, id otra de Vicefite Cosío. 
'• Tipo para • la subasta ciento'ochen-
ta r§.. . . ... . ... . . . , • . . ;• 180 
GRAJAL. 
Mitra de Leo». 
16,073. Tierra de 3 fanegu 6 cele-
mines uu Hacedera, linda con el reguero 
del pago.. . i 
l(),u"4. Id. de 2 fanegas camino de 
Villncrece!*, id. con Fuente del piojo. 
16,070. Id. de 1 fanega en PUIMI-
co*, id. reguera del pago. 
Tipo para la súbala setenta rs.. 70 
GRAJAL. 
Cabildo eclesiástico de Sahagun. 
16,083. Viña de S cuartas en Carre-
junquera, linda otra ¿le Eustaquio Ibañez. 
lipo para la subasta >esenta rs.. 60 
GRAJAL. 
Cabildo ecleíiáitku de Sahagun. 
16.076. Tierra de 3 Fanegas 6 cele-
mines en Pontón, tituta camino de Vitlnria 
16.077. Id. de 6 celemines en el En-
cañado, id otra del Cabildo de Grajal. 
16,078 Id. de 1 fanega 3 celemines 
rio abajo, id. con el rio. 
16.079. Id- de 2 fanegas en S. Glo-
rio, id. otra de la Fabrica de Grajal. 
16.080. Id. de 3 fanegas en Valde-
cortes, id. otra de I). Angel Rodríguez. 
16.081. Id. de3 id.en Corriicampj-
na, id otra de Juan Antonio Amigo. 
16.082. Id. de 9 celemines en Tejar, 
id. con viña de Antonio Ferneodet. 
16,083. Id. de 2 r.megos rio arriba, 
id. oí ra de Tomás Huerta. 
ÍG.üSi. Id. de 1 fanega 6 celemines 
Cuestas, id. otra de Francisco Argtlello. 
16.085. Id. de 2 fnnegas Buzo, id. 
otra del Cabildo de Grajal.. 
16.086. Id. de 2 fanegas Cuchillona, 
id. otra de Francisco i*nido. 
16.087. 1,1. il» 2 fanegas en id., id. 
otra de l l iguíl Misiego. 
Tipo pura la subasta trescientos 
rs 300 
GRAJAL. 
Organo de Groj'nl. 
16,025. Viña de 6 cuartas en Peral, 
linda con otrn neGatiriel Pesed». 
16026. id. de l id. en Grano, id. 
olra i!>> Kugenio Felipe. . 
"16.027. Id. de 2 id. en Cascajares, 
Id. iilni de Juan Ks¡ie.<o; 
l'j.tÜS. M. ile id. en id., id. otra 
lie! pnüu. 
.16029. - Id. de id. en cambrón, id. 
lien.-i de jli^uél ^uti'O*. 
Tipo para la subasta doscientos 
rs ¡ . . . . 200 
GRAJAL. ' 
Organo de Grajal. 
' 16.030. Tierra de 1 fanega 6 cele- • 
mines eu los. Llanos, luida: con senda 
del pano 
16.031. . Id. de 2 fanegas en Val-
veide, td. con id. 
16.032. Id. de 2 fanegas en VaNer-
de ó lliu arriba, id. otra de la Capella-
nia de l). Mignól Mota. 
16.033. Id. de 1 fanega 6 celemi-
nes senda del Espino, id. olra de Iter. 
llardo S. Juan. • 
16.034. Id. de 2 fanegas 6 celemi-
nes, (iuiitdalcra. Corrales, id. olra.de<A-> 
lonso l-.sjieso. : 1 
16.035. Id. de 1 fanego 6 ccleml-
oes 8. Glorio, id. otra . de José. Guri'ia. 
Tipo para la' sobaste cielito -veinte 
rs. ' . ' . . . . . .. . . 120 
GRAJAL. 
Cofradía de la Crus.de Grajal. -
16.036. Tierra de 6 celemines en 
:Ari.ca, linda coti'otio du Manuel üaeza 
16.037. Id. de 1 fanégá'eii iSegrb, 
id. otra de Francisco Godos. 
16.038. Id. de 3 fanegas camino de' 
Villada,: id: con el mismo camino. 
16.039. Id. de 1 fanega 6 celemi-
nes en i . Glorio, id. otra del Cabildo de 
León. 
16.040. Id. de 10 celemines en Car-
rezambrana, id. de la temía del pago. 
16.041. Id. de 2 fanegas camino de 
Saldaría, id.>coii el del pago. 
16.042. Id. de 2 fanegas 6 celemi-
nes eu Rebollar, id. de viña de Marcos 
Godos. 
16.043. Id. de 9 celemines camino 
de Villada, id. otro de Miguél de Gudus. 
16.044. id. de 2 fanegas en Oro, 
id. otra'de Santiago Bartolomé. 
16.045. Id. de una fanega S. Glo 
rio, id. senda del pago. 
Tipo para la subasta ciento cincuen-
ta rs.. • . . . 150 
GRAJAL. 
Cofradía de la Cruz de Grajal. 
16,016. Viña de 5 cuartas en Gila, 
linda con el camino de Sauterbás. 
Tipo para la subasta sesenta rs.. 60 
GRAJAL. 
Fábrica de la Catedral de León. 
16.118. Viña de 2 i cuartas en Pla-
tera, linda otra de Miguél de Godos. 
16.119. Id. de 15 id. en Ceicados, 
id. senda de Sta. Catalina. 
16.120. Id. de 4 id. en Valdarinas, 
id. otra de Tomás Huerto. 
16.121. Id.de Y / , id. en Oro, id. 
tierra del Cabildo de León. 
Tipo para la subasta doscientos se-
tenta y cinco rs 275 
GRAJAL. 
Lámpara de Benamariel. 
16.127. Viña de 5 cuartas en Calde-
rona, linda viña de Alonso Espeso. 
Tipo para la subasta cuarenta rs. 40 
GALLEGÜILLOS. 
Organo de Grajal, • 
16.128. Tierra de 1 fanego 6 cele-
mines en lérininu de Arenillas, linda 
cou los notorios. 
Tipo para la subasta 'quince rs. 15 
GALLEGÜILLOS. 
Fábrica de S. Miguel de Grajal. 
16.131. Tierra' de 4 fanegas en 
Gticlga¿,linda otra'de' María de Godos. 
16.132. Id. de 1 fanega hoyo !de . : 
Valderredondu, id. oirá de Francisco 
Godos,:- • •- ' 1 ' ' 
Tipo para, la subasta cincuenta rs. 50 • 
SAHAGUN. : '• '" '' 
, Fábrica de S. Miguel de GrajaL ' ' ' 
! 16.129. Tierra de 2 fanegas de 0 
celemines en Vamiuntrigo,: linda otra '-' 
de Lorenzo Campillo. . - , 
16;l30.: Id. de'1 fanega 0 celcmi'-' 
nes. en id.,;id. otra de Manuel Baeza. ' I 
Tipo para la subasta cuarenta rs. .40' i 
. , ; . ESCOBAR. 
Fábrica de S. Miguel de Grajal. V 
16.133. ' Una viña de 7 cuirrtas en : 
Durada, .linda, con- otra de Léonardo;-
Garcia. . . . . . . ' • . ' 
16.134.' Tierra '.de-'9'. celemines en 
id.,. 1.1. con otra de Félix Pérez.;; ' ;"-í '• 
" Tipo paro la subasta ochenta.rs. 80 -.t 
. IIIKLLO. 
RHigiosas Jhrnardos de Carrizo, 
16.135. Un prado de un carro de; 
yerba a iio llaman prado carrizo. 
16.136. Tierra de 6 celemines al • 
sitio de Barrion. 
! 16,137. Id. de 1 fanega 3 celemi-
nes á las Quintanas. 
16,138. Un linar, de un celemín i . 
la Itabera. 
Estas fincas las'hn disfrutado Don ' 
Juan del Acebo. 
Tipo para la subasta sesenta'rs. 6t) 
León 6 de Diciembre de 1858— 
Ambrosio García Palacios. :: 
Do tes A;uii(an>lcn(oa. 
AkaUlia coiislilucional de Urdíales 
. , j M t / 'úruino. • 
líl .iniilianmiienlo ile l.i riqueza 
quu.lio de servir de liase al repar.'. 
limienlu ile la rnntriliiicinn k'rrilo- , 
rinl'riel aún pióxiino ile 1859, se ha-
lla cspiiesloi.il l'úljlico en la socrcln-
rin ilu este.Ayiiiiliitniunto por Icriiti--
uo de diez ilhis, uiinlailos dvsiíe lu tn-
surcinti ilo, este niiniioin en el Un— 
le.lin .'fieiül de lu prnvinci.i. L'nlin. 
les 50 ríe Diriemlirt) de 1858.=E1 
Altolilc, Santos Feinondez. 
L a C o m i s a r í a de M o n t e s se 
ha t rasladado á l a cal le de l 
E s c o r i a l n ú m . " 6. 
Imprenta de la Viuda ¿ Hijos da Minon. 
